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Zeynep ORAL
UGÜN 15 Ocak 1989... Bugün Nazım Hikmet’in 87. 
yaş günü.
Günlerdir yeniden, yeniden onun şiirlerini okuyo­
rum.
Türkçe yazılmış,Türkçe söylenmiş en güzel aşk şiir­
lerini, en coşkulu inanç şiirlerini, en güçlü umut şiirleri­
ni okuyorum.
Yeryüzünün ve insanoğlunun ne müthiş, ne korkunç, 
ne harika, ne kahredici olduğunu yeniden onun şiirlerinde 
kavrıyorum.
“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan/ Akdeniz’e bir kısrak 
başı gibi uzanan bu memleket”; “ve ipek bir halıya ben­
zeyen bu toprak” benim diyorum. Ve bu toprağı, bu mem­
leketi, bu güzelim dili, Türkçeyi, “benim” kılmada 
Nazım'm ne çok payı olduğunu düşünüp ona teşekkür 
ediyorum...
Yaşamayı, insanı “insan” yapan değerleri yücelttiği 
için... Bunu benim dilimle, benim sözcüklerimle, şiirle, 
müzikle gerçekleştirdiği için ona teşekkür ediyorum. (Bi­
liyorsunuz değil mi: “Yaşamak: ümitli bir iştir sevgilim,/ 
yaşamak: seni sevmek gibi ciddi bir iştir.” ... Ve yine bi­
liyorsunuz: “nasıl, nerede olursak olalım/ hiç ölünmeye- 
cekmlş gibi yaşanacak”... Ama “Bu dünya soğuyacak 
günün birinde/ hatta bir buz yığını/ yahut ölü bir bulut 
gibi değil,/ boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlık­
ta uçsuz bucaksız^ Şimdiden çekilecek acısı bunun,/ du­
yulacak mahzunluğun şimdiden,/ Böylesine sevilecek bu 
dünya/ yaşadım diyebilmen için...”)
Günlerdir Nazım'ın şiirlerini yeniden, yeni basımla­
rından okuyorum. Adam Yayınları, müthiş bir özen ve dik­
katle, şimdiye dek çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
yanlışlıklara, acele basımlardaki kargaşaya son veren bir 
biçimde yeniden derledi. Nazım'ın tüm yapıtlarını, şiir, 
oyun, roman ve öteki düz yazılarını bir araya toplayan bu 
dizi kronolojik sırayı izliyor. Şimdiye dek dört şiir kitabı, 
iki de mektuplardan oluşan kitaplar yayınlandı. Uç ay için­
de tüm şiirler (daha önce hiçbir kitaba alınmamış olan­
lar da) toplam sekiz şiir kitabı tamamlanmış olacak.
Aramalardan, taramalardan, yasaklamalardan, soruş­
turma ve kovuşturmalardan hâlâ kaçınızın evinde Nazım’- 
ın kitapları kaldı bilmiyorum. Benim size önerim bu 
diziden bir değil birkaç örnek edinin ki, her on yılda bir 
kimini yitirseniz bile, yine elinizin altında yaşamınızın her 
anında Nazım’ın dizeleri bulunsun!
Bugün Nazım Hikmet’in yaş günü... Yaş gününde ar­
mağan vermek adettir. Ama ben armağanı size, ona ise 
ancak sonsuz sevgimi ve saygımı verebiliyorum. İşte 
onun bize armağan ettiği nice şiirden biri: “Angina Pek- 
torls”:
“Yarısı hurdaysa kalbimin/yarısı Çin’dedir, doktor,/ 
Sarı nehre doğru akan/ ordunun içindedir./ Sonra, her şa­
fak vakti, doktor^ her şafak vakti kalbim/ Yunanistan’da 
kurşuna diziliyorJ/
Sonra, bizim burda mahkûmlar uykuya varıp/ revirden 
el ayak çekilince/ kalbim Çamlıca’da bir harap konakta­
dır/ her gece doktor.H
Sonra, şu on yıldan bu yana/ benim, fakir milletime 
ikram edebildiğim/  bir tek elmam var elimde, dok tor J  bir 
kırmızı elma: kalbim..M
Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis,/işte bu yüz­
den, doktorcuğum, bu yüzden/ bende bu angina pekto-
ris...//
Bakıyorum geceye demirlerden/ ve iman tahtamın üs­
tündeki baskıya rağmen/ kalbim en uzak yıldızla birlikte 
çarpıyor... ”
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